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- Représentations cartographiques omniprésentes →  Géoportails.
 
Contexte
Source : http://www.geoportail.gouv.fr, consulté en septembre 2017
Source : http://sitn.ne.ch, consulté en septembre 2017
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Source : https://crimemap.info/, 
consulté en septembre 2017
Contexte
Source : https://openbeermap.github.io, consulté en septembre 2017
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Contexte
- OGC Standards, Web 3X, Open data
 
Source : https://www.mapbox.com, 
consulté en septembre 2017
Source : https://carto.com/gallery/liberation/, consulté en septembre 2017
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Source : http://ec.europa.eu/eurostat/cache/RSI/#?vis=nuts2.population&lang=en, consulté en septembre 2017
- Des représentations incorrectes et insuffisantes (Bertin 1967/1983),
 
Contexte
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Définitions
- Carpendale, 2003; MacEachren, 2004; Tyner, 2010: shape,
size, hue (color), value, texture, orientation. 
Dont le socle repose sur la classification de Bertin & Berg, 2010
Source : http://www.lgp.cnrs.fr/spip/sites/AGES_webMap/programme.html, 
consulté en septembre 2017
Source : Bocher et Ertz, 2016 
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Définitions
Source : Bocher et Ertz, 2016 
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Comment partager une représentation cartographique ?
Source : Ertz et Bocher, 2011 
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Limites des standards
- Un premier standard Style Layer Descriptor
https://wms.geo.admin.ch/?SERVICE=WMS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png
&LAYERS=ch.swisstopo.pixelkarte-pk25.metadata-kartenblatt&SRS=EPSG:3857&STYLES=
&WIDTH=2285&HEIGHT=897&BBOX=174582,5648084,1571851,6196597
Source : Bocher et Ertz, 2016 
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Limites des standards
FeatureTypeStyle
– Rule n°1
Filter (match CAPITAL == 1)
• PointSymbolizer
– Mark 10x10 red square 
– Rule n°2
ElseFilter (match any other feature)
• PointSymbolizer
– Mark Ø 7 red circle
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Limites des standards
-  Un second standard Symbology Encoding (SLD-SE / 1.1)
Projets de recherche
● Duarte Teixeira, 2005; Ertz, 2007; Dietze, 2007; Sykora, 2007;
Envitia, 2008; Mays, 2008; Iosifescu-Enescu, 2010; Bocher, 2011;
Ertz, 2012
Proposition OGC SWG
● CR07-105 : Change Request – extensions for thematic mapping
● CR09-016: OWS-6 Symbology Encoding (SE) Changes
● CR11-023 (chart extn), CR10-145 (hatch fill extn), etc.
● Full list: Styled Layer Descriptor & Symbology Encoding
SWG Charter document***
http://www.opengeospatial.org/projects/groups/sldse1.2swg
Geoserver → VendorOption
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Limites des standards
-  Basés sur des considérations techniques,
- Absence de références concernant le langage 
cartographique,
- Modularisation et extensibilité impossibles,
- Absence de neutralité concernant le format d’encodage.
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Proposition
- Un standard défini autour d'une approche fonctionnelle (langage 
cartographique – variables visuelles).
Une carte est l'application d'un style composé d'un 
ensemble de symboles graphiques qui assemblés composent 
une analyse thématique.
Source : MacEachren, 2004 
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Proposition
- Un standard modulaire organisé autour d’éléments de bases
Un noyau + des symboles
Source : Bocher et Ertz, 2016 
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- Une conformance avec un seul symbole.
Proposition
Source : Bocher et Ertz, 2016 
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Proposition
- Un modèle conceptuel, neutre.
Source : Bocher et Ertz, 2016 
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Proposition
- La prise en compte des unités de mesures (mm, cm…),
- Des symboles composites,
<CompositeSymbolizer>
 <LineSymbolizer> 
  <PenStroke>
   <Color>#000000</Color> <Width>10</Width>
  </PenStroke>
 </LineSymbolizer>
 <LineSymbolizer> 
  <PenStroke>
   <Color>#e41818</Color> <Width>9</Width>
  </PenStroke>
 </LineSymbolizer>
 <LineSymbolizer>
  <PenStroke>
   <Color>#fcf114</Color> <Width>4</Width>
  </PenStroke>
 </LineSymbolizer>
</CompositeSymbolizer>
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Proposition
- L'utilisation de fonctions comme référence sur une géométrie par 
exemple (Filter Encoding Specification with SFS functions).
Par exemple : Une carte par symboles proportionnels sera réalisée sur un ensemble de 
polygones en appliquant la fonction ST_PointOnSurface(geometry g1) sur la géometrie d'entrée. 
Un symbole ponctuel sera ensuite utilisé.
- Des symboles paramétrables (bibliothèque de symboles)
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Exemples
Source : Bocher et Ertz, 2016 
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Exemples
Source : Bocher et Ertz, 2016 
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Exemples
Source : Bocher et Ertz, 2016 
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Exemples
Source : Bocher et Ertz, 2016 
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Exemples
Source : Bocher et Ertz, 2016 
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Exemples
Source : Bocher et Ertz, 2016 
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Exemples
Source : Bocher et Ertz, 2016 
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Exemples
Source : Bocher et Ertz, 2016 
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Une mise en œuvre dans OrbisGIS
Source : Bocher et Ertz, 2016 
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Pour en savoir plus :
http://www.opengeospatial.org/standards/se
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